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PRAKATA 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, 
rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam pelaksanaan magang 
serta penyusunan laporan Magang dengan judul “Penerapan Alat Pelindung 
Diri (APD) di Instalasi Laundry Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta”. 
Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan studi di 
Program Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini penulis telah 
dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si, selaku Dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret  Surakarta. 
2. Ibu Yeremia Rante Ada’, S.Sos., M.Kes, selaku Kepala Program Diploma III 
Hiperkes dan Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Reni Wijayanti, dr., M.Sc selaku Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini. 
4. Bapak Tutug Bolet Atmojo, SKM., M.Si selaku Penguji yang telah 
memberikan saran dalam penyusunan laporan ini. 
5. Bapak Dr. Pamudji Utomo selaku, Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi 
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
6. Ibu Sri Juni Anggraeni, SKM selaku Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan 
dan K3 Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
7. Ibu Upiek Rachimah Rachim, Amd, selaku Pembimbing Magang di Rumah 
Sakit Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
8. Keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis. 
9. Teman - teman mahasiswa Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja 
angkatan 2013 dan semua teman-teman terbaik yang selalu ada untuk penulis 
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran serta kritik dari pembaca 
sehingga dapat dijadikan masukan di waktu mendatang. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khusunya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
bagi kita semua, khususnya mahasiswa Program Diploma III Hiperkes dan 
Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk menambah 
wawasan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. 
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